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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
'JI'•••
Señor Capitán general de la segunda región. ."
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun";
do teniente de Infantería (E. R.), con destino en el regi"
miento de Ex:tremadura niÍm. IS, D. Quintín Guisado ROl"
mas, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con 10 informado par
ese Consejo Supremo en 4 del m&lS corriente, se ha ser"
vido concederle licencia para contraer matrimonio C()[1,
D.a IIerminia Peralta Perea. ...
De real orden lo digo á V. E. para su 'c~nocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid Ir de octubre de 1910. -
.. . .. " , .. "'CT"-: 1II:"l'-Y' i'l'fTjl'!l"~~'" "1~'''!I''IIl
:' ~I ~·'''~f~o. 1'&04 "1' .k',...·i~ ~~;~f ¡.'ñ:Jb1..\' ~1J:l ::~ rr'~ :·1>-:9
Señor Presidente del Consejo Supremo de e.erra y Ma..
rimo .
Sección de Infanterla
!l\1ATRIMONIOS .....
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. 5r.: Accediendo á lo solicitade por el primer
teniente de Infantería, con destino en el regimiento de
Galicia niÍm. 19, D. Jesús L6pez Vicente, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo ea
4 del mes actual, se ha servido concederle licencia para.
contraer matrimonio con D.a Orosia Campo Ferrer.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid II de octubre de 1910.
, - '~.'" r'.;~·~I¡ I'7Ir'f;T ~)tJC ;;ICll
Señor Presidente del Consejo Suprem<9 de Guerra y Ma~
rina. .
citado oficial menci6n honorífica, como comprendido en
el artículo 16 del reglamento de recompensas en tiemplJ
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. lll\1chos años. Ma..
drid 10 de octubre de 1910•
..... ,~', "~¡i;r ,,'U ~~:; ":~ l!:~"l'~, .f~~~~~~1Ilz:lIU .,':'~]
Señor Capitán general de la quinta re~i6Jl.
Sefior Inspector general de los Establecimienbos de Ins~
trucción é Indust>ria militar.
\,~: ":'
..~.... ~'
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la primera briga-
da ~e la primera división, D. Enrique Crespo y Zazo, al
caplt-án de Infantería D. Enrique Crespo Cordonié, que al
ascender á su actual empleo, en virtud de real orden de
4 del corriente mes (D. O. niÍm. 219), se hallaba destina-
do en las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E..para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1910.
\~:" .. ;.;~ ':r ,~' ....'j .." "'." ,.~ '," ;'.1 'J "':-',','""1 ""J"": ~J(,'t:ó<~ rA'"NA''' '1 c;"";
. ....., :fA 'AI.~ '."01 .gJl ;;;.1 ~~~ ~- _:..~( l" : •• ~:' W',~~~r.~l"!:';;"j ~ _ oI!iJr '.~_ ......
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ~~i.l w..~ :.C:'j RECOMPENSAS'::~ ';~;: T ,;--: u;;;r
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Manu:ll
para los aspirantes y cabos de los depósitos de caballos
;en:entales», escrita por el capitán de Caballería D. Boni-
• laCiO Ma t' d B (D .acue r inez.e años y Ferrer, el Rey q. . g.), de
Est rdo .CO? lo mformado por la In¡¡¡¡pecci6n general de los
ableclmientos de Instrucci6n é Industria militar, y porrel!Gh~ci6nde 4 del actual l ha tenido á bien conceder al
Subsecretaria
.. :~' DESTINOS " ;."',.;,.
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Joaquín Martíncz
::;ansón, cese en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de la primera brigada de la primera división, Don
Enrique Crespo y Zazo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ir de octubre de 1910.
t,>"i, 'A ,:;, \'.~ ..~~ :j',J '.1 Oí :i .:' •.,; -:, -;: ¡;{Z.N.A~ :. f-'"
Señor Capitán general de la primera regU¡n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Con arreglo á 10 preceptuado en la ley
de 24 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 288), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo da oficial
primero de la escala de reserva retribuida de Adminis-
tración Militar, al oficial segundo de la misma ef'cala don
Baldomero Alvarez Calvo, destinado como subalterno de
la compañía de Depósito dc la primera Comandancia dc
tropas, por ser el más antiguo de su clase y estar decla-
rado apto par¡. el ascenso; debiendo disfrutar en su nlievo
empleo la efectividad de 22 de septiembre próximo pa-
sado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. l\Io que el ex-
presado oficial quede, en situación de resena, afecto para
haberes á la citada primera Ccmandancia de tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1910.
~,i~. ~:g(.Dr '.:::'~ :;; T T~ o~::~:¡ ~ ~I~U -. ";:':
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
gH!fill·~~:S1~·~~y,,~•• -9T9 '''?}:1 ~~ i':'":.~ :J.,
;.:.. 1" .... ':' o':' ¡]'RANSeORTES .. ', .
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MYlistedo en 21 de septi.·mbrr. IIcé*mo paNde, promo-
~. -, ...
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán ger.eral de la primera regi6n y Ordenadot
de pagos de Guerra.
~NAR" i J: ....
....-! •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua~
ción se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consi~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de octubre de 1910.
dda por el médico mayor de Sanidad :Militar, con destino
en la fábrica de armas de Oviedo, D. Ignacio Gato Mon-
tero, en sú'plica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para que pueda trasladarse por
cuenta del E"t,"do desde esta corte á. Oviedo; y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se so--
licita, con arreglo á 10 que previene la real orden de 28 de
julio de 1906 le. Lo ::\6m. 137).
De re:.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'ños. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Capitanes fenerales de la primera, terc::era y .ép~
tima regiones.
-.'ASCENS.OS
SecCIOB de AdmlDIstracl6n Hllltar
-; -.'; :." .. ~ ~
. ", ,.:"
f'..ro·1ts"pol'tes qt~e. 'Se in'dlcafl.
Eetablecimlcnto. !;emUenre I l'úmcro y clo.se de erecto. Establecimiento receptor
I
f
La pólvora y estopincs nccesarios para ~oo disparos~
Parque regional lite Art." cie Madrid'. •• . para prucbas de vainas metillkas en el C. Ac. de Frlurica de Artillería de Trubia.
. 7 cm. modelo J 908 ..
.•, . . . )2:500 discos de pólvora de 11'5 milímetros para lalI.1l ~ecci~n. de la Escuel~ ~entraJ de Th:o. f!
Faorlca de p61vol'as de l\lurcla ••..••.• / carga de granadas de mt:tralia de J3 5 'ro. d;Sposlclón. de!a comiSión de expencn,
o 1 y ¡ e ... I CIUS de ArtI11ena.
Madrid 10 de octubre de 1910.
c·J ~ ~ ~ ~ 3; :.:: ~;.' ~ .'" • • ; i:
AZNAK
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efeet6e con urgencia el transporte desde la Maestranza
de Artillería de Sevilla á la primera secci6n de la Escuela
Central de Tiro, á disposición de la Comisi6n de experien-
chis, de dos atalajes de vara y dos de guías, para carros
de municiones y de efectos varios para material de mon-
tafia, modelo 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos.años.
Madrid 11 de octubre de 1910.
··;~1;.. j J .."jj.....4 .~ o'."'! .;1 '~~ \''';:-;::; ~.~; ~m~ '-:;::L'
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capit1n ~eneral de la segunda regi6n y Orde-
nador de pa~os de Guerra.
el Rey (q. D. g.) ha tenido fi bien disponer que cause
baja en el cuerfJO de Sanidad Militar, como médico provi-
sional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de octubre de 1910.
. , , '. • ".' " 1 '~''f (;,.: ~~Gl!lU ~~!'{U .', J
Señor Capitán general de 'la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'.'
Sección de JusticIa v Asuntos generales
•••
.uNIFORlVUiS .Y. VESTUARIQ
Excmo. Sr.: Nombrado alumno de la Academia Mé-
dico-Militar, por real orden de 6 del actual (D. O. núme·
ro 219), el médico provisional D. Federico Ramos de
Molíns l con destino en el hospital ¡g,ilitar de parcelona,
Jecclon de SanIdad MIlitar
.." ~;'; ¡ BAJAS; 1:';. ..... ,0 .. '": ..
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha
22 dcl mcs pr6ximo pasarlo dirigi6 tí este Ministerio el Di-
rector del Establecimiento central de los servicios admi-
nistrativo·militnres, dando cuenta de que los roses que se
construyen en el mismo, empleando los mejores materia-
les, resultan á 7'55 pesetas los de Infantería, y ~ 8'70 pese-
ta! los de Ingenieros, consistiendo esta diferencia de pre"
cio l en qqe los seg4ndo::¡ JIeyan ijn galón qe e~talllbreJ
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Señor....
~'.~: :¡., ~
"'.',.' .'~ :;.,Prim'eros ien.ientes
Célpitán .. t".:.. '•. ¡t ;:~
D. Antonio Escobedo Góngora, ascendido, de la Coman·
dancia de Córdoba, á la segunda compañía de la de
Gerona.
D. Gregorio Vázquez Mascardi, de la primera compañía
de la Comandancia de Cádiz, al escuadrón de la de
C6rdoba.
» José Colombo de Le6n, de la segunda compañía de la
Comandancia de Cádiz, á la primera de la' misma
Comandancia.
'R81acloft 'que s~ cita
_. -~ ..
Señor Director beneral de la Guaraia civil.
Señores Capitanes genv!lles de la'i r~~ione~ y OrikAa,_
de pafoll de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales de ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Antonio Escobedo
Góngora y termina con D. Manuel Domínguez Saguer,
p,:sen á servir los de~tinos que en la misma se les seüalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
orid 11 de octubre de 1910.
.~ .~.
, "
• .,; •.4
• .. «
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de delegado de su auto-
ridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Málaga, al comandante de Infantería D. Juan de
León Huertas' Salazar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
'. '.:' ,": .. ~ZNAH, .;j':
Se?ior Capitán general de la segunda re;;:ón.
" .
-f.·.
__________ IIlI!iIllB _
SKcloD de IDslrUcclóD. Reclutamiento g CuerDDs diversos
DESTINOS
siendo también de mayor coste sus metales blancos y Plu-I
mero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se en-
tienda modificada la real orden de 23 de abril 'Último
(C. L. núm. 63), en el sentido de que el. precio de di::ha
prenda para el arma y cuerpo citados sea el que ante-
riormente se expresa.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
Segundoi tenientes (E. R.>: .,.,....,~ í"'rc""
D. Andrés Mateo Exp6sito, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la tercera compañía de la misma Co-
ffiandancia.
» Primo Jiménez López, ascendido, de la Comandancia
de Caballería del quinto tercio, al segundo escua~
drón de la misma Comandancia.
D. Fernando Muñoz Bueno, ascendido, de la Comandancill
de Córdoba, á la segunda compañía de la de Gra-
nada.
l> Juan Berrocal Moriche, ascenaido, de la Comandancia
de Badajoz, á la segunda compañía de la de Cádiz.
» Sinforiano Rey Montes, ascendido, de la Comandancia
de León, á la tercera compañia de la de Burgos.
» Manuel Domfi.lguez Saguer. de'l escuadrón de la Co-
mandancia de Navarra, á la quinta compañía de la
misma Comandancia.
,.,., .,' :: 'Ill 1If ,«,;:)' rz :''f:. }"i.fl :k~¡ ,¡fE ;;1
Exc~o; Sr,: ~l Rey ('l. D. g.) se ha servido dispo~er
que los Jefes y oficlale~ de ese cuerpo comprendi.dos en,
la siguiente relación, que comienza con D. José Ayaía
López, y termina con D. Primitivo Vega Castro, pa~en á
servir los destinos que en la misma se le1J señalan..
De real orden lo dig0 á V. E. para su cono,:;'lmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
drid 1 I de octubre de 1910. .
... .;. ';. 7~ ~;!..7:· ~.API·:!Z!;·i)
Señor Director general de Carabinero.!l.
Señ3res Capi~anes genet:le~ cl~ la primera, segunda,
cuarta, qUlOta, sex.ta, sept"ina y octava regiones.
AZNAR
. ", ,": .... ~ ...-,' ~-r" ,'"
~ ~'"d~''' • ...;:.1-;P.r1meros tenientes (E. R.)'
Madrid 11 de octubre de 1910.
'.1 ....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 3 del mes próximo pasado, proponiendo
para que desempeñe el cargo de deleg:ldo de su autoridad
ante la Comisión mixta de reclutamiento de esa provincia,
al comandante de Infantería D. Federico l\oda García,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar le referida pro-
puesta. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de Canadas.
I * •.•
Ex.cmo. Sr.: En vista del telegrama que V. E. dirigió
á este :Ministerio en 26 del mes próximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vocal interino de
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Navarra, al comandante de Infantería D. Félix González
García, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1910.
AZNAR:
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
r. ¡ ". ". . 11< • .«
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e~te Ministerio en 12 uel m5S prúximo pasado, propo-
mendo para que desempeñe el cargo de delegado de su
autoridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de la
p~ovincia de Gerona, al comandante de Infantería don
DIego Sequera López, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MOl-
d.rid 10 de octubre de 1910.
1 : . '. ' . ':.' . . ANGEl; AZNAR:
Señor Capitán general de la cuarta región.
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, : •.. 1 :.!.~.:i.!.,j '/(,JI1&"" qq • ~ita. \J ....., ':;' ::':,j.} RECLUTAMIENTO y. REEMPLAZO DEL EJERCITO l~,'
::·:.:.~i F";-:"'~ ~';~f'~ ¡,~ CQmandante9 ,J :;:;·:';'":;:¿1~:: i.:;r·~· MinTs~~~o~';:.~ ;? ::t: ~;~::~t~a~~~o~i~~gigo~i:~¿: ~
D. José Ayala López, de la Comandancia de Navarra, á la mixta de reclutamiento de la provincia de Almería, con~
de Algeciras. sultanclo si los excedentes de cupo destinados á cuerpos
. Al 1[, L G '11' cl 1 C d nc' de AIgcci ¡ :lctivos para recibir instrucción militar por real decreto
:» ( o o anga U1 en, e a oman a la ~ '. ele 8 de julio último (D. O. núm. 148), pueden alegar las
ras, á la de Huesca. 1excepciones qu~ les hayan sobrevenido con posterioridad~ Francisco Cistaré Taxonera, de la Comandancia de ! al ingreSO en cJja; rCJultando que el artículo 149 de la
Huesca, á la de Navarra. : ley de reclutamiento dispone que cuantas excepciones
~ Eugenio Martínez Medrano de la Comandancia de AI~ :1 ocurran con posterioridad al ingreso en caja, en todo el
. "1 d 13 l' tiempo que dure la obligaci6n de (servir en filas~ podrángeciras, ill a e arce ona. '1 L l' d 1 tí 1 d 1 1)' . . .., . a egarJoiols os mteresa· os, y que e ar cn o 74 e reg a~~ 110 Ga¡¡sf.ll Agullera, ascendido, de la Dlrecclün gene- mento dietado para la ejecuci6n de dicha ley previene
ral de Carabineros, á la Comandancia de AIgeciras. que los individuos que se hallen sirviendo en el Ejército
Y Pretendan 'eximirse del servicio «militar activo» eleva-
-'o :'::-: f' o~_.,o Cap.itanes rán sus instancias al jefe de su cuerpo, el cual nombrará
D. Carlos Romeu Selvas, de la Comandancia de Lugo) á la juez instructor; resultando que el artículo 82 del propio
de Grariada. reglamento dispone que las excepciones que ocurran á
los individuos en situación de reserva y á los excedentes) Joaquín Ibáñez Alarc6n, ascendido, de la Comandancia de cupo, cuando sean llamados á filas para prestar «seryi~
de Barcelona, á la de Lugo, y en comisión á la de cio activo:>, serán resueltas por las Comisiones mixtas;
Gerona. resultando que por real orden de 5 de julio de 1898
:> Francisco Romero Ruiz, de la Comandancia de Coruña, (D. O. núm. 148), se resolvi6 que los excedentes de cupo·
á la Dkecci6n general de Carabineros. á quienes sobrevengan excepciones del servkio después
del ingreso en caja, deben alegarlas ante el jefe del cuer~~ Agustín Melero Martín, de la Comandancia de Alme- po «cuando sean llamados á filas>, doctrina que substentan
da, á la de la Coruña. las reales órdenes de 12 de abril de 1901 y 7 del mi~mo
JI Diego Collado Martínez, ascendido, de la Com~ndancia' mes del año de 1905 (D. O. núm. 80); considerando que.
de Salamanca, á la de Alme1'Ía. los excedentes de cupo quedafl en situación de depósito,
y que con arreglo á lo prevenido en el párrafo 2.° del ar-
Primeros ~nientes ticulo 9.0 de la mencionada ley, deben concurrir á los
D. Antonio Alcalá Calmaestre, de la Comandancia de Es.. ejercicios y asambleas de instrucci6n que disponga el
Ministro Oc la Guerra, cuando y donde se les ordene, el
tepona, á la de Barcelona. Rey (q. D. g.) se ha sen'ido resolver que los excedentes
» Enrique Cabezas Garcfa, de la Comandancia de Guipúz- de cupo que sean llamados á filas para recibir instrucci6n
coa, á la de Salamanca. militar, no tienen derecho ~ eximirse ele este servicio por
:> IIerminio Fernández de los Ríos, de la Comandancia el hecho de haberles sobrevenido algu'na de las excepcio-
d~ Navarra, á la de GuipÚzcoa. nes que señala el artículo 87 de la ley, las cuales podrán
alegar cuando sean llamados para prestar servicio en los
» Enrique Gillis Mercet, ingresado del regimiento de Co- cuerpos armados, pero no cuando su incorporación tenga
vadonga núm. 40, ti. la ComaRdancia de Navarra. s610 por objeto recibir instrucci6n militar.
7> Angel Fernández Garda, ascendido, de la Comandan- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cía ele Zamora, á la de Estepona. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid !O de octubre de IgIO.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de octubre del año próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Julián Navarro Ma~
toses, la excepci6n del servicio militar activo, compren~
dida en el caso 10.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando que un hermano del interesado llamado Da-
niel, que se hallaba en filas, causó baja en eUas por pase
á situación de reserva activa, desapareciendo con tal mo~
tivo los fundamentos de la excepcción solicitada, el Rey
(q. D. g,), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo pa~
sado, se ha servido desestimar la excepciGn de referencia
por no estar comprendida en los preccptos del arto 149 de
. la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 10 de octubre de 1910•
, rANGEIl :.\ZNAa i J
'1 Señor Capitán genel'al de la cuarta región.
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlOa.
I
(.,.-,. ,. !',,', <: ':',' Segundos tenientes -¡
D. José da Pena da Fraga, de la Comandancia de Cádiz, á
la de Zamora.
» Primitivo Vega Castro, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, á la de Cádiz.
Madrid II de octubre de 1910. AZNAR
~;.~ ·.i:~:~. ;.~ ,-,"" :"2 ~... ¡ • JI • :~ ~ ~ T: ' .• _.: 'j r-
:·.",r;"·"<h~ i~~~;.~ :;Z: iMATRIM"ONIOS ;.,~J." .~;.'J :"'~"'>'; ~~~
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
tercero del Cuerpo Au~iliar de Oficinas Militares, con
destino en la Subinspecci6n de las tropas de la octava re-
gión, D. Felipe Salvo Ezquerra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
7 del actual, se ha servido concederle licencia para con~
traer matrimonio con D.- Josefa Alonso Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
tlrid II de octubre de IgI0.
. _. , ' ." >::"'".: :7.""'1 _ t\ZNAR
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Sltñor Capitán general de la octava regi6n.
© Ministerio de Defensa
-. f - ~;
SeñOl' Capttán general de la segunda región.
*. .• .!l!
I )
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•
Central de enganches y reenganches remitió á esta Sec-
ción dos relaciones de sargentos clasificados en condicio-
nes de ocupar plaza de reenganchados con premio, estan~
do comprendidos en ellas 33 aspirantes, los cuales se
publican á continuaci6n, con expresi6n del puesto que les
corresponde ocupar en la escala general de aspirantes.
7\ladrid 8 de octubre de 19(0.
El Jefe de le. Secclón.
ll.ice/l.te.. 'Marqu1.nl... .: 1.: . ....~
.:... ... , •.l
DISPOSICIONES
de 1& Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Sectlón de CobaUerla
-::. I - ..~ .••• PREMIOS DE REENGANCHE' ',"';
Circular. En virtud de lo dispuesto en la real orden
circular de 14 de enero de 1904 (C. L. núm. 6), la Junta
-: . '. Relación 'fJue SI! 'cita . '"",!'.'~' ...~ ""=-1
CUERPOS NO~IBRES ~ FECHASen que reunieroncondiciones para el. reengancbe, segúnclaslflcaciónpractl.cada por la Junta·
Central. 1:le;puél.6
Numancia Federico Romo González••••.....•.•••.•••.••.
Rey ..•.••..•.•.••••••.•.•..••• Sixto lnesterra Longas ••.•.• , .••.••••••••.••••
Numancia........••....•••...•. Isidro Martínez Conejo ..••••••..•.•...•....•••
Grupo escuadrones Ceuta.••...•• Alfonso Branqueti Portillo .••.....••.••....•••.
PrÍncipe " .•••..•....... , Domingo Gómez Urda..••.••••...•••••..••••••
Grupo escuadrones Ccuta.••...• , José de la Rubia Castro, ...••••.••.••••••...••.
Almansa Julio Rodríguez Antonio .
Sc!'rna .. , ••.••.••........•••••• Juan Alarcón Egea •••.•••••••..•..•.•.•....•••
P¡¡YÍa..••.•.........••••..••••. Antonio Gill\fonterde.••..••.••...........•.••
R(·y •.••.•........••.....•.•••• Mariano FOTcadell Llorentc •••.......•......•••
Pavía ....•..•.•.., •...••.•....• Juan González de Barrio .•••..••.••.........••.
R"rbón ..•..••..•.•••••....... , Victoriano MartÍn Arias ...•••....•...•....•...
PaYl;\ •.••..•........•.....•... Victoriano Rúa El,ira.•••.•••••••..... , .....•.
Sahunto ....••••••••. , .••••..•• Nicolás García Nuño .•••.••••..•••............
Rdna .••••...•.••••••.•.•.•.• , Diego Medinilla, •••..••••.•.•.......... , ....••
Idcrn Juan Na"arro TrivWo ..
Alcántara Francisco Bucndía García .
Princesa .......•.•.•••.•.••.••• Manuel Hidalgo Lara.••.•..•....••..•..••..••.
Alcántara.•.....•.•••...••.•••. Eugenio Arocas Irisarris....•••....••••.•••••••
María C¡'istina •.....••....•...•• Camilo Oreja Luis .•...••.•••...••••..•••••••.
Idern ...•......•••••••••..•.••• Antonio Magdalena López .••••...•••....•••.••
Santiago ......••..•••.•.•..••• José Gallardo Romáll .
Rey: ..•....•.....••..••...... , Iñigo Diarte Expósito .••...•••.....•.•••••••••
Lus¡tania .•....••••.•..•......• Ü'istóbal Esteban Molina••••••...•.•••..••.•..
ldern .••.•..••••.•...•••••..•.• JOié Jurado Escobar...••.••.••..............••
Santiago .........••.•••......•. Rornualdo Tudela i\-lobis.•.••••...•••.•.....••.
Villaviciosa ••..•••.•..••.••... , Francisco Salazar Narbona.••••.........••.•.•.
Lusitl\nia ........••••••••.. , .• , Juan Corrales Guzmán..•..•.....•.•••••••.•.••
Sesma•••••••.•••••...•.••.••.. Claudio Motos Dlaz •..•••......•• ' ••..••••••••
Numancia.•••••••.•••• : •...•.•• Joaqüln Paniello González •••••.•.•.•••••••...•
Alcá.nt J 13 11 P .,V. ara" •••• "••. ,11 •••• "." •• 111' uan e o arielO.... "... ".""" .. ".,, r" " • " "" " " ••
AlllarrobledO..••••••••••••••••• Constantino Gómcz Pardal. ..•....•.•...•.•...•¡mansa•••••••••••••••••.•••.• José Luis Martlnez González •.•••...••••••..••.
Dio. Mel Año
3 mayo. 19Q91celestino So.gra.
26 nobre. 1909 León llenage.
1 rebro. 19 10 J
1 ídem.• 1910'
1 marzo. 1910 \FranCiSCo Buendía.
1 idem.• 1910
1 idem.. 1910
3 idem.. 19[ot
3 !dem.. 1910 Antonio Magdalena.
3 ¡dem.. 1910
4 idem.. 1910 t
4 !dem.. 1910 Iñigo Diarte.
4 ¡dem.. 1910
5 idem.. 19 10 f
1 abril •• 1910 Juan Corrales.
1 ídem.• [910
1 dibre. 19091IRafael Fernández Arias.
1 marzo. 19 10 t
2.ídem. 19 10 J l'i R2 ídem.. I1910 \ u o odríguez.
2 ~dem.• 19[0 •
3 ¡dern.• 19[0IM ' F3 ídem.. 1910 \ anano 'orcadell.
4 ídem.. 19101
4 ídem.• 1910
4 idem.. 19[0 'Victoriano Rua.
4 ídem.. 1910 I
4 ídem.. 1910 J
22 abril •• 1910}
26 ídem.. 1910 (
16 mayo. 1910 )Juan Navarro.
29 idem.• 1910
8 junio.. 1910
11
Madnd 8 de octubre de 19 10.
•••
--------.......,..._-------
d Circular. Con objeto de cubrir una vacante de cabo
de c?rnetas que existe en la sección de tropa de la Aca-
demla de Ingenieros, de orden del Excmo. Sr. Ministro~ la Guerra, los primeros jefes de los siete regimientos
~11X.tos de Ingenieros manifestarán á este Ministerio si en
os sUyos respectivos hay algún cabo de cornetas que de-
~e~.ocupar esta vacante, y caso de no haberlo voluntario,
ln I~uen.el nombre de alguno para cubrir dicha plaza.
adnd lO de octubre de 1910.
Sectlon de IngenlerDs
~.; :~:! r:;-c: YACANTES .'
~ -:- :,;:
_.......:
. r
"'':10..:: .. ;
..... .- ': ..
El Jefe de la Sección,
José. A1(Jrv~
SectlOn de InslrucclGD. ReclutamIento vCUenos dIversos
UESTINOS ~.. f./:~:'
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que Jos escribientes del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da prinCipio con D. José Garda Sánchez y
termina con D. Antonio Alba Genís, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V. E. muchos·años. Madrid IX de oc-
tubre de 1910.
mJete de la lleoelóD.
",,¡ ~:"'; rr~'! . r¡:"anclsco. Martín Arrt1e: ;c¿i J
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
© Ministerio de Defensa
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f!t?Q ~ ~:;:-:; ~ela.¿ión .que. s.. si/ti. ~-~; ;-:>;;;; '.
Escribiente de primera clase
D. José García Sánchez, de la Subinspección de la octava
región, á la Capitanía general de la misma.
Escribientes de segunda clase
D. Enrique Vargas Teruel, de la 'Ürdenaci6n de pagos de
Guerra, al Estado Mayor Central del Ejército.
~ Juan Guirado Quesada, del Estado Mayor Central del
Ejército, á la Ordenaci6n de pagos de Guerra.
~ Antonio Alba Genís, de la Capitanía general de la oc-
tava regi6n, á la Subinspecci6n de la misma.
Madrid 11 de octubre de 1910.-1l1artín Arrúe.
•••
ConseJo Supremo de Guerra vHarIna
;;. :::; PENSIONES
Urcular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas, ha decla-
© Ministerio de Defensa
rado con derecho á pensi6n y pagas de tocas á los com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con doña
María del Pilar del Castillo y Rodríguez y termina con
D.a Juana Fortuny Gutiérrez. .
Los haberes pasivos de referencia se satisf'arán á los
interesados como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde la fecha que se consignan en la
susodicha relaci6n, entendiéndose que las viudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal, y respecto á las
pagas de tocas su abono se entiende por una sola vez
como único beneficio que á las interesadas les corres-
ponde.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
:tIladrid 8 de octubre de 1910.
Suárez Valdes.
Seilor •.•
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ha clU'!lado el
expediente
BOKBRD
JI, !'os I'"UUDO'
~
~~....----.
- in del Cadlllo y CueTa•• 626
·
• • Monteplo lJ.ll1tar ....
-1. D. Isidro Martin Velázquez....... 1.725 •
· ·
25 de junio de 186(•••
.-
--Qnel. D. Jo!é de los Santos Amador•• 1.:150
· · ·
[dem................
--,lente, D. Pedro Garcia y Gareia.••• ("O
-
a
·
Montepio Mllltar....
.,~
- - -- dante, D. l!ll,lluel Vigo Ramos.••••• 1.125
-11
Idem ................a
·1
l. D. Mlrucl Sellés Llorca........... 625
-I · · 22 dejullo de 1891 y 9¡de enero de 1908... \
nel, D. Natalio López Rosale;......111.2501
: 11 · ·
~Iontcpio Mllltar ....
tenlente, D. Marcos Hueso CalTo ••1\ (70
"
-
22 jullo de 18:11 y 9 de
en~ro de 190&......
~
p
g.
~'
tI1
~
~
(A) ~~ lo. transmite la pensión Yl\cante por fallecimiento de au madre, D," Maria Cruz Rodrlguez y Guzpegul,
a quIen se ot"r,<ó en 31 dR marzo de 1910, abonándosele por mano de su tutor l<'ga!.
(B) Se le trausmite por mItad la penaión vacante por fallecimiento de !u m&dre, D." Amella Martinez Pérez,
u quien se OlOrgo eu 23 de agosto de 1897; la parte correspondiente á. la. que pierdllo la aptitud legal, acrecerá la
de !U l,oputlcipe, sin neceBidad de Iluevllo declaración.
(e) Be Itl acumula la totalidad del benetlclo que en coparticIpación con w mllodrasta, D." Angela Ratea y
Osorno, 1'. fuó concedida por rellles órdenes de 26 de junio de 1~99 y 10 de abril de 1900; abonándosele á partir
del dia .igul. ute nI del óbtto de su citada madrasl·rn.
(1» Se le transmite la pensIón vaca.nte por Ialleclmiento de su madre, D,· Maria. Garela y Martinez, á quieu
se olorl'(ó en 2~ d.' f~brero de 1805; abonándoselo por mano cle su tutor y hasta. el 16 de cncro de 1016 en que
cumpllrli los 2{ aftcs de edad, cesando Ilntes si obllcne gueldo de fondos públlcos.
(E) Se les transmite por part.s iguales lA. pensión VR~3.n:t.. J'~r iallecimi.nto de su madre, D.· FaustillR Fer-
nández 1'aoh"co, á quien se otorgó en 2R ele julio <le 190;); abonó,lldOijelo8 á D. Mauu~l YD. Avelíno, h08ta c-l3 de
enero de 1914 y el 27 de dlci"""bre d81917 en quo cumplirán, resp~ctlvamente, los' 2( años de eelad, ce,;alldo
Ilntes siobtlenellsueldo de fondos pÚbllcos; elbeneflcio correspondiente al qlle plenla la aptitud legal, auoc'e-
ra la de sus copartiolpes, basta. recner en UllO solo la totalidad dc la pensión, sin neee&ldad de nuevllo detlAra-
ción; los menare! eobrllrlÍn por mano de su tutora.
(F) Fe le abonará por lUano de Sil tutor legal.(G) Duplo de las 22f> pesetaa que de 8neldo mensual de retiro dlsfrutabn 8U pallro al fallccer, IIobonándCllelel
por mano del 'utOl que reprcstlnte á D.- ElI&a. Y D.· Juaull, que son mouorea de e<\II.I1.
Madrid 8 de octubre de 1910.-Sttát"ez ValrJer.
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